男女共同参画社会における女子体育教師の役割(2)：高等学校体育教師と校長からみた女子体育教師の役割 by 掛水 通子





























































































保体科女子教師 46.0% (115人） 43. 2% (108人）
保体科主任 43. 2% (108人） 42. 4% (106人）
校長
合計
42. 0% (105人） 41.6% (104人）



















































平均値 標準偏差 最小値 最大値
男子専任保健体育教師数 n=105 4.79 4.75 0.00 14.00 
女子専任保健体育教師数 n=lOl 1.33 1.32 0.00 6.00 
゜
1 2 3 4 5 6 合計
女子専任保健 度数 14 56 20 8 2 
゜
1 101 
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上段：度数下段：％ 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 合計
女子体育教師回答度数
゜
23 6 1 1 2 6 6 3 3 1 
゜
1 1 5 
％ 0.0 20.0 53.0 10.4 5.2 5.2 2.6 2.6 0.9 0.0 100.0 
男子体育教師回答度数 2 27 28 1 0 2 
゜゚ ゜゚
2 7 1 
％ 2.8 38.0 39.4 14.1 2.8 1.1 1.1 0.0 0.0 2.8 100.0 
合計 2 50 8 9 2 2 8 6 3 3 1 2 1 8 6 






















ー ． ． ． に応じて多くはならないことがわかる。女子体育教師数は男子体育教師数が増えてもほぽ2人以下である。
． ． 
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順 内容 ！人数！割合 順 内容 ！人数濯l合
I :127 I : % ''  位 位 : 84 : % 
1球技 ;118 :92.9 1 球技 ：I 83 : I i98.8 
互
I I 
体つくり運動（体操） ： 77 :91.7 2 '93 :73.2 2 
3 体つくり運動（体操） 83 :65.4 3 陸上競技 : 65 : 77.4 
陸上競技
I 
水泳 '： 49 ' :58.3 4 74 : 58.3 4 
I 
' '  
5 水泳 54 :42.5 5 武道 : 35 :41.7 
器械運動
I I 
器械運動 I ：30 I :35.7 6 : 38 :29.9 6 
I I ' I  
7 麟 : 6 : 4.7 7 ダンス 1 I 17 :9 20.2 
その他
I I 











































順 内 合ゲ ＇人数’割合 順 内 容 '人数！割合
位 128 ％ 位 85
 I : % 
1 バレーボール 97 75.0 1 バレーボール 66 :77.6 
I 
2 バスケットボール 92 71.9 1 バスケットボール 66 :77.6 I 
3 バドミントン 88 ;68.8 3 ソフトボール I 62 :72.9 I I 
I 
I I 
4 テニス 73 : 57.0 3 サッカー : 62 :72.9 
I 
＇ ' '  




6 47 : 36.7 6 テニス : 51 :60.0 
＇ ' '  




8 21 : 16.4 8 ハンドボール : 1 : 12.9 
＇ 
I I ， ラグビー 1 : 0 8 ， ラグビー : 2 : 2.4 I ． I I 
その他 ＇ 
＇ ＇ 
10 7 : 5.5 10 その他


















順 内容：人数憎l合 順 内容：人数噌lj合I I 
’’  ＇ ＇ : ’85 : ’% 位 : 128: % 位
1 柔道！ 4 : 3.1 1 柔道： 25 :29.4 
I I 








順 内容 ！人数！割合 順 内 が合 ！人数！割合
位 : '102' : % 位 : '58 ' :% 
1 球技 ; 56 ;54.9 1 球技 ！47 :81.0 
2 戸 : 36 :35.3 2 臨上競技 I： 5 : 8.6 
''  ''  
3 陸上競技： 7 : 6.9 3 武道 ： 4 : 6.9 
4 器械運動： 2 : 2.0 4 器械運動：' I : 1.7 






































図10 男女体育教師別共学高校での受け持ち生徒性別（％）（女性 n=96 男性 n=68)
□男女共修 璽l男女別 ビ］男女共修、男女別の両方
゜
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
女性






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































盆嘉喜望空孟靡姦ぞ？直itぃI2 9 ; 7 0 i 1 5 ; 1 3 ; 
22.7 :54_7 :11.7 :10.2: 
31:63:22:12: 
24.2 :49.2 : 17.2 : 9.4 : 
体育は身体を触っての指導 8 :4 7 : 2 8 : 4 1 : 
が多いから、男子体育教師 ： ： ： 
の ‘で ることがある 6.3 :37,0 :22.0 :32_3: 2.4 
男子体育教師は女子らしい 8, 3 9 : 4 0 : 3 0 : 1 1 
柔軟な美しい動きを指導で ＇ 
なし、 6.3 : 30.5 : 31.3 : 23.4 : 8.6 
男子体育教師は女子を甘や 3:29;45:33;17 
かして指導する ， 
2.4 :22.8 ;35.4 :26.0; 13.4 
2;17;49153; 6 
1.6 : 13.4 :38.6 :41.7: 4.7 
1:16:30;67:14 
o.s : 12.s :23.4 :s2.3 : 10.9 
1, 1 5, 3 2, 7 0, 1 0 
0.8 :11.7 :25.0 154.7: 7.8 
2: 5:30:46:44 
1.6: 3.9 :23.6 :36.2 :34.6 
1 1 1,  -o: 3;35;52:27 
I 2.3 •28.1 •48.4 •21.2 
o: 1:28:64:34 






















































5 : 5 4 : 1 6 : 1 0 : 
5.9 :63.5 : 18.8: 11.8: 
7, 4 8, 1 8 : 1 2, 
8.2 :56.5 :21.2: 14.1 : 
3:26:24:23: 
3.5 :30.6 :2s.2 :27_1 : 10.6 
41171261321 5 
4. 8 : 20.2 : 3 1.0 : 3 8.I : 6.0 
2:12:30;33; 8 
2.4 : 14.1 : 35.3 : 38.8 : 9.4 
li 8i24135117 
1.2 : 9.4 : 28.2 : 41.2 : 20.2 
1: 7:23;36;18 
1.2: 8.2 :27.1 :42.4 :21.2 
1; 5;24;40;14 
1.2: 7.1 :28.2 :47.1 : 16.5 
1: 5;28;31:20 
1.2: 5.9 :32.9 :36.5 ;23_5 
I I 1,  
2, 3, 29, 28, 23 
2.4: 3.5 :34_1 :32,9 :21.1 
1 : 0 : 2 1 : 4 2 : 2 1 





















































































下段 ％ 生 ：師 ：師 ： ， 
＇ 1 ; 1 ; 1 ; 1 
身体のことを相談しやすい ： ： ： 
生理の時に話しやすい
82.9] 95.4: 92.8: 92.3 
2 : 2 : 2 : 2 
'''  I I I 
82.0 : 92.2 : 81.2 : 90.3 
女子らしい柔軟な美しい動 3 : 8 : 6 :-6 
きは女子体育教師が指導す ： ： ： 
べきである 60.6 :45_3 :47_0 :so.o 
4 I 5 I 9 I 4 
女子体育教師は女子の身体 ： ！ ； 
運動の我 をわかっている 58.0: 55.5 : 33.0 : 60.6 
5 : 3 : 4 : 5 
女子体育教師は女生徒の心 ： ： 
を理力してれる 55.3 :71_9 :62.3 :60.2 
女子の 体の動き方は女子 6 : 7 : 7, 3 
教師の指導の方がわかりや I 
すVヽ 53.8: 50.4 : 38.8 : 62.5 
女子 目教師は女子を甘や 7 : 4 : 4 : 8 
かすことなく指導してくれ ： ： ＇ 
る 49.8:64.9 ;54_7 ;43,7 
体目は 体を触っての指導 8 :11:10: 7 
が多いから、女子体育教師
の方が‘ している 37.7'.21.9 :25.9'.44.7 
女子体育教師は女子の立場 9 : 9 : 8 : 1 0 
に立って女子のために教え ： ： ＇ 
て れ 36.7 ;45_2 :38.8 ;33,0 
体育の授業時だけでなく、 1 0, 6, 5, 9 
全体的に女子体育教師の姿 ： ， 
は生造の んとなる 36.3 :54.8 148.2 137.5 
体育だけでなく生活指導は 11:10:11:11
女子体育教師の方が適して ： ： ： 











1 ＇ I it, I it, I 
I I I 
I I I 
I I I 
68.4 : 73.4'. 64.7 : 77.9 
2 : 1 : 1 : 2 
身体のことを相談しにくい ： ： ＇ 
61.8 ;77.4 :69.4 :72.8 
体育は 体を触っての指導 3 : 3 : 4 : 3 
が多いから 男子体育教師 ： ＇ 
の指で困ることがある 39.6,43.3 :25.o :47.5 
男子体目教師は女子らしい 4 '4 : 3 : 4 
柔軟な美しい動きを指導で ： 
きなしヽ 37.9'36.8'34. 1 : 27.0 
5 : 8 : 7 : 5 
男子体育教師は女子の身体 ： ： ： 
運動の をわからない 26.3 ; 12.5 : 9.4 : 15.4 
6, 7, 5, 7 
男子体育教師は女生徒の心 ， 
を 力してれない 19.3'15.0'16.5'8.7 
7 : 6 : 8 : 6 
男子教師の指導では女子の ： 
身 の動きがわからない l7, 1 : 17.8: 8.3 : II.5 
8, 5, 6, 8 
男子体育教師は女子を甘や ， 
かして する 14.1 :25.2: 10.6: 6.8 
体育の授業時だけでなく、 9 :11: 9 :10 
全体的に男子体育教師の姿 ： ： 
は生の んとなない 8.7: 2.3 : 7.l : 3.9 
男子体育教師は女子の立場 10;11;11;11
に立って女子のために教え ： ＇ ’ 
てくれtし、 8.4, 0.8 : 1.2 : 3.8 
1 1 : 9 : 1 0 : 9 




























































0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
女子体育教師
男子体育教師
.............................................. -............................. 女子校長 l•• 67 ...................................................... 瓢16．奮畠そ二1.6•江·よ1.... ・・・・・・................. 
男子校長+ - 563 _ ＿ ・疇31― 19 ［コ豆□l
図12 男女共同参画社会における女子体育教師には男子体育教師と異なる役割があるか（％）





役＿i日常の仕 運昂上で廿、 ある ： 1 それぞれの役 Ilはある 丁 1 （女「体育に関石ぢ子逼子万→1割学校行事などでの役割 ： 1 （女）差別ではな<¥.分祖は必要： 1 役割はある ， --. -. ----------.. --------------------. --・ -. --~--------. -----. ----------~--------------------------------小叶 2 小き 2 小叶 1 
細やかな指導 ： 7 ( ）保健の教目面で男性と異な： 1 （男）女性の視点からの 目： 7 女性ならではの仕事 ： 5 る視点から指導できる ： （男）生理に関する指導にお： 6 同性の指導と言うことで甘やかすことな： 1 （女）健康教育、性教育 ： 1 いて ， 
くできる , （女）男子のクラスの指導はやは： 1 （男）競技種目によって ： 3 
指 1ちょっとしたことで女子体育教師が指導!1 り男子の教員の方が良いのではな： （男）男性体育教員では女子！ 3導してやりやすい場合がある ， いだろうか ： 生徒の指導に限界がある ， 
男性教師は男だからと逃げることがあ : 1 （女）女性の目から見る指導 ： 1 （男）男女別の生活指導 ： 2 る。 ： （男）生活指導、女生徒の躾け ：4 （男）思春期の指導 ： 1 
： （男）女性としての指導方法、女： 3 
-----------［ー＿性り特性を生生しぷ撰導＿―――----」---------------------------- . ---・. ---------・ --- - - ---------------------------小圭 1 5 小言 1 1 小圭t2 2 女 男女それぞれの価値観•特性がある ： 6 (女）どのような社会になっても： 1 （男）性差がある、性差は否： 1子 性差からくる力量の違い ： 5 平等になりきれない性差の面があ： めない ' 体 異なる部分があるのでフォロー、サポー： 3 るため ： （男）男女の特性を生かして： 1 育 卜的な役割 ： （男）男性、女性の特性、特徴を； 8 こそ真の男女共同参画社会が：教特力仕事には男女差がある ： 1 生かす ， 成立する
師性 i （男）女性としての意見を学校現:1 （男）個性がある限り異なる:1 の ： 場に導入することは必要 ： 面は多々ある
役 ： ： （男）男らしさ、女らしさが:1 割 ： ある
は
-----------------------------------------・ ---・ --------------------------------・ -・ -・--------------------------小圭 1 5 小圭 1 0 小畔 14 あ ダンス・リズムなどにおいて ： 3 (女）ダンスの指導 ： 1 （男）ダンスの授業において： 6 る ： （女）ダンスを中心に女性らしさ： 1 
ダ ： を表現する芸術の世界 ' , ン , （女）ダンス、平均台など美しさ:1 
ス ： を表現する種目
------------……--------------------し---｛男し克こど多～の指攘------------丘.'.?J_ -------------------小号 31 I浬t 5 小吾 6 
女女性同士でなければわからないことがあ： 2 （女）女性には女性にしかわから： 1 （男）男性では気付かない部： 5 同る ： ない感情がある ： 分がある




----------～--------------------」--一人男）――女子ー全咬i乍毘マナー： 2 小叶 6 ---------・--小叶 9 相女子教師の方が相談しやすい ：22 （女）女子教師にしか相談できな： 1 （男）同性の方が相談しやす： 5 談 ： いこともあるだろうから ： ぃ
し ： （男）生理等の相談、女性特有な： 4 （男）性の悩みは女子教師に： 1 ゃ ： 部分 ： 適性 ： 
す--------------------------------------こ （男）担談しやすい ：3 ・------------------------v、 小叶 22 小叶 8 ---------------------------------小吾 6 
身女性の限界がわかる ： 1 （男）身体面 ： 1 （女）女子の身体について同： 1 
： であることから無理はない：
:4 （男）女らしさの見本になるのは： 1 （女） 科に関わらず女性の： 2 





































の口 Il,、・ ロー序 ーの口笠 I, t 
:2 ↑ より 人差が きい： 1 ) 関ポなく人間、に： 1 
: 1 （男）個人差もある ： 1 優れているか
;l （男）区別なく指導すべき ： 1 （男）男女の区別をつけるこ： 1 
： とが理解できない
, （男）人格、資質、技量によ:1 
-------------------------------------·"—- → →--小叶 4 
-------→-------------------にって任椴を果たすと思う ' 小叶 3 ---- --→ ---―フ［、至―---百
: 1 （男）各学校の立場による ： 2 
： （男）絶対にないとは言えないか： 1 
： もしれない




-------------------------------------― C - - I,.VO C -—• -•----------------------->---'--------小圭 1 小叶 5 
--------------------_,_ --
特I男女の異なる得意分野を生かすべき ： 1 
:1 (男）あるとすればダンス等の専： 1 
： 門性のある授業を担当する場合 ： 
7 由記‘‘ 9 















（男）同一立場 ： 2 は同じ
（男）男女で分けることなく両者： 1 （男）個人差があるので、一： 1 
に対応できねばならない ： ＜くりにできるものではない：
（男）平等公平をうたっているな:1 （男）男女差は意識するべき！ 1 
ら役割はない ： ではない
（男）女子でも男子でも同じ ： 1 （男）男女関わらず教育の姿： 1 
------→-----------------------ーし勢が大切小叶 6 
---------------------
小圭 1 7 




---------―---------------------------------------------------小叶 4 小圭 1 
： （男）女性という面で甘えが： 1 
： みられる
=朽• 上はない ：1 
, （男）違いを認めることも大， 1
，七
，1 , 男 ダンスなどはある ，1 




1 4 由記‘、 1 0 記述数 2 5 
4ー無濯入 （女） 1 （男） l3 1 4 鉦吃 ＿ （女） 0 （男） 7 7 
意識したことはない ： 4 








師 異なる役割はない ： 4 





























（女子体育教師 n= 126 男子体育教師 n=84 女子校長 n=6 男子校長 n=97)
□ある 國ない 口わからない
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